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Проведены исследования разделения водомасляной эмульсии полисульфонамидными (ПСА) 
мембранами с массой отсекаемых частиц 20 кДа, обработанными низкотемпературной 
плазмой в среде аргона и воздуха.  
Investigated the separation of oil-water emulsion using polysulfonamide (PSA) membrane with 
molecular weight cut-off of 20 kDa, treated by low temperature plasma in argon and air. 
Воздействие низкотемпературной ВЧ плазмы на поверхность полимера 
позволяет изменять его контактные свойства - смачиваемость, адгезию, что 
связано с процессами травления и окисления с образованием гидрофильных 
групп различной химической природы [1].  
Данное обстоятельство является основанием для применения 
плазмообработанных полимерных мембран для интенсификации разделения 
водомасляных сред, в частности жидких отходов в виде эмульсий 
нефтепродуктов. Экспериментальными данными [2] показано увеличение 
эффективности разделения водомасляной эмульсии полисульфонамидными 
(ПСА) мембранами с массой отсекаемых частиц 20 кДа, обработанными ВЧ 
низкотемпературной плазмой в среде аргона и воздуха при анодном 
напряжении U = 1,5-7,5 кВ и времени обработки τ = 1,5-7 мин. При этом 
эффективность исходной мембраны составила 89,8%, а наиболее селективной 
плазмообработанной мембраны при U = 1,5 кВ и τ = 1,5 мин – 93,2%. Методом 
сидячей капли выявлено уменьшение краевого угла смачивания с 59,6° до 47,9° 
в результате плазмообработки ПСА мембран. Таким образом, увеличение 
смачиваемости при воздействии ВЧ низкотемпературной плазмы на 
поверхность ПСА мембран способствует увеличению их селективности 
относительно водной фазы эмульсии и отталкиванию гидрофобных молекул 
масла, что обуславливает повышенную эффективность плазмообработанных 
фильтр-элементов.  
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